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EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Disposiciones generales
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por
las Cortes de Aragón y ordeno que se publique, todo ello, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del
Estatuto de Autonomía.
El fomento del empleo y un modelo territorial equilibrado
son dos objetivos prioritarios que debe seguir la actuación de
la Diputación General de Aragón.
La sociedad «Piezas y Rodajes, S. A.», tiene el proyecto de
instalar una planta de transformados metálicos en Monreal del
Campo, que contribuirá, sin duda, a paliar la grave situación
sufrida en su comarca tras el cierre de anteriores instalaciones
mineras situadas en la Sierra Menera.
Entre otros apoyos públicos, se considera adecuado que el
Gobierno Autónomo otorgue un aval a un préstamo que
«Piezas y Rodajes, S. A.» necesita obtener para sus flujos de
financiación.
A fin de lograr una suficiente garantía para la Diputación
General de Aragón se constituirá a su favor con prioridad de
rango registral hipoteca o nota de afección sobre los terrenos
e instalaciones, de modo que tanto la nave industrial como la
maquinaria, utilIaje e instalaciones que a ella se incorporen
respondan de la aportación verificada por la Administración
de la Comunidad Autónoma. No puede ignorarse que en una
primera etapa no existiría la necesaria correspondencia entre
el valor de la garantía y el valor del aval eventualmente
realizable. Consecuentemente, será necesario el control de la
inversión mediante intervención de los movimientos de la
cuenta de préstamo de modo que se compruebe que las
disposiciones sean conformes con la memoria de la inversión
sin destinarse a otras finalidades.
En la segunda fase, una vez construida la nave industrial e
incorporada en la misma la maquinaria, utilIaje e instalaciones
con un valor superior al del préstamo avalado, se constituirá
a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma una
garantía real mediante nota de afección de terrenos e instala-
ciones llevada al Registro de la Propiedad con prioridad de
rango registral.
Artículo l.-Se autoriza a la Diputación General de Aragón
a prestar aval a la entidad «Piezas y Rodajes, S. A.», en
garantía de las operaciones de préstamo o crédito que dicha
empresa concierte por importe de hasta 490.000.000 de pese-
tas para financiar las inversiones necesarias para la instalación
y funcionamiento de una fábrica de fundición de acero y
transformados metálicos en el municipio de Monreal del
Campo (Teruel).
Artículo 2.-1. El aval autorizado por el artículo anterior
se regirá por lo dispuesto en la Ley 4/1986, de 4 de junio, de
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, facuItándo-
se a la Diputación General para fijar, a propuesta del Conse-
jero de Economía, el plazo y las demás características y
condiciones que deba reunir.
2. La sociedad avalada, «Piezas y Rodajes, S. A.», deberá
constituir derecho real de hipoteca o nota de afección sobre los
terrenos, maquinaria e instalaciones de la nueva fábrica, con

















El Presidente de ia Diputación General
de Aragón,
HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES
CORRECCION de errores de la Ley 5/1989, de 31
de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para 1989.














Observados errores en los anexos de la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para, 1989, publicada
en el «Boletín Oficial de Aragón» número 58, de 2 de junio, se
procede a continuación a formular la oportuna rectificación.
ESTADO LE1RA A
Primera.-Se autoriza a la Diputación General para dictar
las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de
la presente Ley.
Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial de AragÓn».
Así lo dispongo a efectos del artículo 9.1 de la Constitución
y de los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zaragoza, a cinco de junio de mil novecientos ochenta y
nueve.
DISPOSICIONES FINALES
Aragón, debiendo inscribirse en el Registro de la Propiedad
correspondiente:'
Provisionalmente, hasta que quede constituida la garantía
hipotecaria suficiente, se realizará la pertinente intervención
de todos los movimientos de las cuentas de préstamo o crédito
a fin de comprobar el destino efectivo de los fondos al fin
previsto.
Artículo 3.-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo an-
terior, los Departamentos de Economía y de Industria, Comer-
cio y Turismo inspeccionarán las inversiones financiadas con
los créditos avalados, para comprobar su aplicación y rentabi-
lidad.
Artículo 4.-El importe del presente aval no se computará a
efectos del límite de la cuantía global seí'lalada en las Leyes de
Presupuestos, a que se refiere el artículo 91.3 de la Ley 4/1986,
de 4 de junio, de Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
PRESIDENCIA
LEY 6/1989, de 5 de junio, de concesión por la
Diputación General de Aragón de aval a un prés-
tamo a la empresa «Piezas y Rodajes, S. A.».
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ESTADO LETRA B
Página 1045:
Ingresos por operaciones corrientes:
Ingresos por operaciones de capital y financieras:
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
ORDEN de 5 dejunio de 1989, del Departamen-
to de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se efectúa convocatoria para cubrir
con carácter interino una plaza de Titulado Supe-
rior-Técnico Archivero.
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
CORRECCION de errores de la Orden de 1de
junio de 1989, del Departamenío de Presidencia
y Relaciones Institucionales, por la que se nom-
bran funcionarios en prácticas del Cuerpo Auxi-
liar-Personal Ayudante y Auxiliar de Laborato-
rio- de laAdministración de laComunidad Autó-
noma de Aragón y se convoca el comienzo del
cursillo de formación.
2.-Condiciones.
b) Oposiciones y concursos
BASES
l.-Plaza convocada y localización.
Una plaza de Titulado Superior Técnico Archivero con
destino en el Archivo Histórico Provincial de Teme!.
-Ser español y mayor de 18 años.
-No padecer defecto físico o enfermedad que impida el
desarrollo de las funciones propias del puesto a ocupar.
-No estar separado por resolución de expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado por sentencia judicial para el
ejercicio de funciones públicas.
-Estar en posesión del Título de Licenciado universitario
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.
3.-Solicitudes.
3.1. Deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOA.
Estando vacante en el Departamento de Cultura y Educa-
ción una plaza de Titulado Superior Técnico Archivero y
existiendo necesidad y urgencia en cubrirla, se efectúa convo-
catoria para la selección y nombramiento con carácter de
funcionario interino, hasta que se lleve a cabo la provisión
definitiva de la plaza por funcionario de carrera mediante el
procedimiento reglamentario, o hasta que dejen de considerar-
se necesario~ sus servicios.
Advertido error en el Título de esta Orden inserta en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 59, de 5 de junio, páginas
1055 y 1062, se procede a su subsanación.
Queda suprimida la parte final del título que dice «y se






DEPARTAMEl\'TO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL
Y TRABAJO
ORDEN de 1 de marzo de 1989, del Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, por la que
se delega en los Jefes de los Servicios Provinciales
los nombramientos de Funcionarios Interinos y
Sustitutos en el ámbito de la Sanidad Local.
Donde dice:
Total presupuesto de ingresos: 52.969.430
bebe decir:








Total operaciones corrientes: 38.338.223
La Consejera de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo,
ANA MARIA CORTES NAVARRO
Vistos los artículos 6º y 7º del Decreto 11/1989, de 21 de
febrero, de la Diputación General de Aragón, así como los
artículos 41 y 43 de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del
Presidente, de la Diputación General y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Teniendo en cuenta que dentro del ámbito de la Sanidad
Local se producen las razones de necesidad y urgencia a que
se refieren el artículo 6º.2) del referido Decreto 11/1989,
vengo en disponer:
1º.-La delegación en los Jefes de los Servicios Provincia-
les de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de Zaragoza,
Huesca y Temel de las competencias para efectuar los nom-
bramientos de Funcionarios Interinos y de Sustitutos en el
ámbito de la Sanidad Local y dentro del área de actuación que
funcional y territorialmente corresponde a cada uno de dichos
Servicios Provinciales.
2º.-De la presente Orden se dará traslado para su conoci-
miento y efectos a cuantos Servicios y Unidades corresponda.
Zaragoza, 1 de marzo de 1989.
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Donde dice: «Los créditos para operaciones de capital fi-
nanciados con las operaciones de crédito a que se refieren los
apartados 2.b) y 2.c) del artículo 1 y el artículo 27 de esta
Ley ...».
Debe decir: «Los créditos para operaciones de capital finan-
ciados con las operaciones de crédito a que se refieren los
apartados 2.b) y 2.c) del artículo 1 y el artículo 28 de esta
Ley ...».
